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Overture--' 'Poet and Peasant' '-Siippe ............ Lyric Orchestra 
March-'' Trovatore' '-Verdi............................ Lyric Orchestra 
Invocation ........................................ .-............... Rev. John L. Hoyt 
Selection-'' Faust''- Gounod ............................ Lyric Orchestra 
Commencement Address 
"Education for Service" .............. Dr. Samuel McChord Crothers 
Selection-'' Fantana' '-H ubbel .......................... Lyric Orchestra 
Presentation of the Class 
Conferring of Diplomas and Certificates 
March-'' Victory' '-Fink .................................. Lyric Orchestra 
II 
I I 
NORMAL DIPLOMA MYRTLE BOONE BLANCHE J"EAN HENRY MABEL MAXINE HENRY LEONA MAE HONAKER BEULAH ETHEL J"ORDAN MARY EVANGELINE LEWIS GLENNA HOPE MILLER MARY LILLIAN PHARR BLANCHE REGINIA SCULLIN VIRGINIA MARY WORKMAN ACADEMIC DIPLOMA HUGTI MELVIN DAY WILLIAM NEW'l'ON FRASURE VIRGINIA ELIZABETII HOFF MARY EV ANGELINE LEWIS CULLOUS WALTER MI'.rCHELL J"AMES LESTER PATTERSON ERVILLE ELLIS SOW ARDS J"ULlA ELIZABETH WELLER ARLEY BROMLEY YORK SHORT COURSE CERTIFICATE NELLE MARIE ARTRIP ETHEL MIRIAM MALLORY GERTRUDE ILA AYERS KATHLEEN ELIZABETH MALONE SELVIA LEE BALL RUTH MYERS MARTIN MINNYE SUE ELLEN BARGER ELEKA MF.ADE GLADYS HOLT BOGGS EMMELINE SHIVELY PAYNE HELEN ONES'l'A BOURNE VIDA LEE PERRY HELEN l\IACKLINE BREWSTER MAE SMITH VIVIAN VAUGHT FRAZIER . VERA OPAL SMITH VIRGINIA LUCILE HENDERSON FLORENCE WILMA STARKEY RETA LILLIAN HEROLD WILLA MAE SUPPLE GLENNA LIVELY HOYLMAN TAYLOR EVERETT WALKER LORENA MARGARET HUTCHINSON LUCILLE WILSON LELAH KEITH LUCILLE WRIGB'.r LELA VIRGIKIA KENNEDY ROXANNA ELIZABETH YOHO MARIE LOUISE LLOYD SECONDARY CERTIFICATE NASH BAILEY ROBERT DOWREY BRINKER MARION ELIZABETil BROWN MARIAN BRADNER BURT LUCY MARLOWE CALLOWAY TERLIE AILEEN CARTER DORO'.rHEA R. COX CLARA VIRGINIA CRUM AUSTIN ELLERY DEARMAN PERCY l\IcCLUNG I•JPLING J" AMES CARLOS EV ANS ELSIE VIRGINIA FALWELL JIIARY LOIS FALWELL LUCILLE PAULINE FERGUSON THOMAS MANN FLEMING 
MARGARET ELIZABETH CREENSLAIT GARNETT HALE MARY HALLIDAY HAMMOND WILLIAM WIRT HATFIELD RETA LILLIAN HEROLD CYRUS MAYE HOUCHINS WILDA J"ONF.S CAL KENNEY DONALD MACDONALD BERNARD McCULLOUGH EDITH MARGUERITE MEES J"OSEPHINE MILLER SARAH ORETHA MORGAN THEODORE FREEL"rNG MORGAN MARY POAGUE OSBORNE JrRED RAYMOND PYLES CALVIN ROLEY REYNOLDS NARCISSUS ROBERTS MIKE J" ACOB ROBINETT ADA FRANCES SHEPARD l<'LORENCE WILMA STARKJ1;Y MABEL CLAIRE THOMASSON EVI�RETT FRANKLIN WALKER TAYLOR EVERETT WALKER HELEN ELIZABETH WAL LACE HELEN WALLIS MARY LENORE WILSON MUSIC CERTIFICATE :\IAHY ETHEL NASH l\JABEL EVELYN STAFFORD .  

